











7KH SKHQRPHQRQ RI $QJOLFLVP  LV RQH RI  WKH KRW  OLQJXLVWLF WRSLFV ZKLFK 
H[LVWV  LQ DOPRVW HYHU   ODQJXDJH   LQ  WKH ZRUOG   HVSHFLDOO   LQ  WKH )UHQFK 
ODQJXDJH  :H ORRN EDFN WR WKH KLVWRU  RI (QJOLVK DQG )UHQFK  DQG LQWURGXFH 
the de nition and classi cation of Anglicism. Considering the predominant 
SODFH  RI  WKH 8. DQG  WKH 86$  LQ PDQ   ILHOGV   WKH  (QJOLVK  ODQJXDJH 
XQGRXEWHGO  EHFRPHV /LQJXD IUDQFD LQ UHFHQW  HDUV 

































+HUH  LV  DQ DGYHUWLVHPHQW  LQ  WKH 3DULVLDQ  VWUHHW    6XU 
SUpVHQWDWLRQ GH FH  WLFNHW  XQ  VDQGZLFK RIIHUW  SRXU XQ 
PHQX PD L EHVW RI DFKHWp  2IIUH YDODEOH DX UHVWDXUDQW   




JOREDO  VSUHDG RI $PHULFDQ FXOWXUH  LQ  WKH   WK DQG   VW 
FHQWXULHV  PDQ  (QJOLVK WHUPV KDYH LQFRUSRUDWHG SRSXODU 

















































IDPLOLHV ZKR VHWWOHG  WKHUH   UHVLVWLQJ  WKH FRQWDJLRQ RI 
(QJOLVK ZDV D WRXJK WDVN  DV  WHVWLILHG E  )DWKHU eWLHQQH 















QHZVSDSHUV  PDJD]LQHV   FRPPHUFLDO  FDWDORJV   IDVKLRQ 
PDJD]LQHV  DGYHUWLVLQJ FLUFXODUV  HWF  
    7KH 6WDWXV RI (QJOLVK DIWHU :RUOG :DU ,,
7KH SROLWLFDO   HFRQRPLF   VRFLDO  DQG PLOLWDU   VLWXDWLRQ 
LQKHULWHG IURP WKH 6HFRQG :RUOG :DU PDGH  WKH (QJOLVK 








ZD   DV  WKH (QJOLVK  VSHDNHUV   DQG  DGRSW ZRUGV ZLWK 
(QJOLVK HW PRORJ   7KH VRFLDO  DQG HFRQRPLF  VXSUHPDF  




VLWXDWLRQ   H[FHSW IRU  WKH FDVH RI /DWLQ   IURP  WKH HQG RI 
$QWLTXLW  WR WKH 5HQDLVVDQFH 
7KH (QJOLVK  ODQJXDJH  VRPHWLPHV   WHQGV  WR  WRWDOO  
FRORQL]H WKH ZRUNSODFH HYHQ LQ )UHQFK VSHDNLQJ FRXQWULHV  
,Q  VRPH  ELJ )UHQFK  FRPSDQLHV  DQG  EDQNV  PHHWLQJV 
DPRQJ PDQDJHUV DUH KHOG LQ (QJOLVK ZLWK )UHQFK DFFHQW  




RU  LQIRUPDOO    IRUHLJQ  GRFXPHQWV ZULWWHQ  LQ (QJOLVK  


















0D[ 5DW DQG ZDV XVHG  IRU  WKH  ILUVW  WLPH  LQ DQ DUWLFOH 





































LQ 4XHEHF  WKDQ  LQ )UDQFH  7KXV   WKH SHRSOH RI 4XHEHF 
DQG )UDQFH  RIWHQ FRQVLGHU  HDFK  RWKHU V $QJOLFLVP WR 
EH  LQFRUUHFW RU KXPRURXV ZKLOH FRQVLGHULQJ  WKHLU RZQ 
WR EH SHUIHFWO   QRUPDO   ,Q 4XHEHF  $QJOLFLVP QHYHU 
DSSHDUV  LQ  IRUPDO GRFXPHQWDWLRQ   JRYHUQPHQW SDSHUV  







































































)RU  H[DPSOH  LQ &DQDGD   (QJOLVK  VSHDNHUV  KDYH  D 




7KH PRUH  D  ODQJXDJH  LV  XVHG  LQ  GLIIHUHQW  VHFWRUV RI 
economic and  nancial activities, the higher its economic 











































































6R ZH  VD    ODQJXDJHV HQULFK HDFK RWKHU  ,I  WKH )UHQFK 














( PDLO   DEEUHYLDWLRQ   RI  HOHFWURQLF PDLO   FRXUULHU 










FRRNHG  PRUH  LGLRPDWLF   EHFDXVH  RI  WKH  IDFW  WKDW  WKH 
QHZ PDVWHUV RI (QJODQG DIWHU       LPSRVHG WKHLU  WDEOH 
ODQJXDJH EXW  OHIW  WKHLU  VHUYDQWV  IUHH  WR  VSHDN  WKHLUV  LQ 
ZRUN  
7HQQLV FRPHV  IURP  WKH )UHQFK ZRUG  WHQH    LW  LV  DQ 
H[SUHVVLRQ LQ WKH 3DOP *DPH  DQFHVWRU RI  WHQQLV  WDNHQ 
RYHU E  (QJOLVK   WKHQ FKDQJHG  WKH ZRUG  WHQH]   LQWR 
WHQQLV 
&DVK HYROYHG IURP WKH IUHQFK ZRUG FDLVVH 



































DJHQGD DJUHVVLI YH FRQIXV FRWDWLRQ GRPHVWLTXH UpDOLVHU
(QJOLVK 
JUDSK 









:H  W U LHG  WR   VKRZ  WKD W  WKH   S UHYHQW LRQ   RI   WKH 
FRQWDPLQDWLRQ RI )UHQFK E  (QJOLVK  LV  D TXHVWLRQ  WKDW 
FDQQRW EH FRQIXVHG ZLWK  WKH TXHVWLRQ RI  WKH H[SDQVLRQ 
RI (QJOLVK DV DQ  LQWHUQDWLRQDO  ODQJXDJH  7KH H[WHQVLRQ 
RI  WKH  UROH  RI (QJOLVK  LQ  JOREDO  FRPPXQLFDWLRQ DQG 
LWV XQGLVSXWHG SUHHPLQHQFH DV D  UHIHUHQFH  ODQJXDJH  LQ 
PDQ  YLWDO  ILHOGV  IRU PRGHUQ VRFLHWLHV FDQ W EH  LJQRUHG  
,W GHSHQGV RQ  WKH )UHQFK FRPPXQLW   WKDW  WKLV  VLWXDWLRQ 
FRXOG FKDQJH  LQ  WKH IRUHVHHDEOH IXWXUH  2Q  WKH FRQWUDU   


























QHHG D  VWURQJ  ODQJXDJH SROLF   WR FRQWURO  WKH DUHDV DQG 
FRQGLWLRQV RI VSHDNLQJ )UHQFK 
7KH $FW RI 2IILFLDO /DQJXDJHV        UHSUHVHQWV  D 

















+HQU  (VWLHQQH  LV  D  JUHDW GHQRXQFHU RI  OLQJXLVWLF 
SUHMXGLFHV RI KLV  WLPH  +LV PRVW  LPSRUWDQW  WH[W  LQ WKLV 
ILHOG LV  7ZR 'LDORJXHV RI WKH 1HZ )UHQFK /DQJXDJH   
LWDOLDQL]HG DQG ZHOO GLVJXLVHG  PDLQO  DPRQJ WKH FRXUWLHUV 












        ,Q  DGGLWLRQ  (VWLHQQH ZDV D SULQWHU   WKHUHIRUH 








LQIOXHQFHV   DV KH VDLG   WR  GHJDVFRQQHU   WKH ODQJXDJH  
&DOOLQJ KLPVHOI D  W UDQW RI ZRUGV   KH VHW RXW WR RSSRVH 
/DWLQLVPV  DUFKDLVPV  SDWRLV DQG  WHFKQLFDO WHUPV   WKXV 
ILJKWLQJ RQ  WZR  IURQWV   DJDLQVW  WKH DFDGHPLF  ODQJXDJH 
DQG DJDLQVW  WKH SRSXODU  ODQJXDJH  +H ZRXOG KDYH  VDLG  
RQ KLV GHDWKEHG  WKDW KH ZDQWHG  WR PDLQWDLQ WKH SXULW  
RI WKH )UHQFK ODQJXDJH  >    ,Q HYHU  FDVH  WKH FULWLF -HDQ 













,Q  WKH FRXQWULHV ZKHUH  WKH PRWKHU WRQJXH LV )UHQFK   WKH 
SURWHFWLRQ DJDLQVW $QJOLFLVP H[LVWV  IRU D ORQJ WLPH  )RU 
H[DPSOH  LQ  )UDQFH   VLQFH  WKH     V   WKH JRYHUQPHQW 
KDV EHHQ ZRUNLQJ RQ IL[LQJ  WKH RIILFLDO  WHUPLQRORJ  E  
UHJXODWLRQ DIWHU FRQVXOWLQJ WKH PLQLVWHULDO  WHUPLQRORJ  
FRPPLVVLRQV   VSHFLI LQJ  WKH  IRUHLJQ  WHUPV  WR DYRLG  
7KLV LV KRZ  WKH ZRUG  ORJLFLHO   SURSRVHG E  3KLOLSSH 
5HQDUG WR WKH ,7 FRPPLWWHH LQ       UHSODFHG WKH (QJOLVK 
WHUP  VRIWZDUH   LQ  OHVV  WKDQ  WHQ  HDUV  ZKLOH  WKH ZRUG 
 EDODGHXU   GHVLJQHG E   WKH FRPPLWWHH RI DXGLRYLVXDO 
DQG DGYHUWLVLQJ LQ        UHSODFHG  ZDONPDQ   7KH ZRUG 
 LQIRUPDWLTXH   LWVHOI  LV  D QHRORJLVP FUHDWHG LQ      E  
3KLOLSH 'UH IXV  FRQWUDFWLRQ RI WKH WHUPV  LQIRUPDWLRQ  
DQG  DXWRPDWLTXH   ZKLFK KDV QR H[DFW HTXLYDOHQW  LQ 




ZKLFK  H[LVWHG XQWLO  WKHQ  7KH *HQHUDO &RPPLWWHH  IRU 























(DFK  HDU   WKH DVVRFLDWLRQ  'HIHQVH  RI  WKH )UHQFK 
ODQJXDJH    D SDURG  DFDGHP   DZDUGV  WKH  3ULFH GH  OD 
FDUSHWWH DQJODLVH WR D PHPEHU RI WKH )UHQFK HOLWHV ZKR  




%DVHG RQ  WKH  UHDVRQV  DERYH   WKH $QJOLFLVP PDLQWDLQ 
D FKDQJLQJ SKHQRPHQRQ  7KHUH  LV  DOZD V DQ  LPSOLFLW 
RU H[SOLFLW  MXGJPHQW RQ  LWV  VWDWXV  LQ  WKH  ODQJXDJH  ILHOG  
ZKHWKHU ZH  OLNH  LW RU  QRW   )HZ  OLQJXLVWV ZRXOG GHQ  
WKLV HYLGHQFH  7KHUH DUH  KRZHYHU   UHQRZQHG  OLQJXLVWV 
ZKR GHFODUH  WKDW  WKH  KDYH QR RSLQLRQ FRQFHUQLQJ  WKH 
$QJOLFLVP E  VD LQJ  ERUURZLQJ IURP RWKHU  ODQJXDJHV   LV 
SDUW RI WKH QRUPDO SURFHVV RI ODQJXDJH HYROXWLRQ   >   ,W  LV 

















FRPPXQLFDWH ZLWK ROG SHRSOH   WKH   ILQG  LW GLIILFXOW  WR 
XQGHUVWDQG XV EHFDXVH ZH DEXVH WKH $QJOLFLVP LQ )UHQFK 
ODQJXDJH  :KDW  VKDOO ZH  GR  :LOO  )UHQFK  ODQJXDJH 
GLVDSSHDU 
,Q P  RSLQLRQ  DFFHSWDQFH GRHV QRW PHDQ UHSODFHPHQW  
%HLQJ D  IUDQFRSKRQH  ZH DUH  DJDLQVW  WKH RYHU PL[HG 
)UHQFK   LQ  RUGHU  WR  DYRLG  WRR PXFK  REVWDFOH  LQ  WKH 
FRPPXQLFDWLRQ   2WKHUZLVH   ZH  DUH  FRPSOLFDWLQJ 
VRPHWKLQJ ZKLFK  LV  VLPSOH  :LWK  UHJDUG  WR SURWHFWLQJ 
WKH SXULW  RI )UHQFK DQG WKH LPSURYHPHQW RI WKH (QJOLVK 















>    $/%(57 +DPRQ   HV PRWV  GX  IUDQoDLV>0   +D 
FKHWWH       
>    )DQJ 5HQMLH  )UHQFK  DQJXDJH DQG  XOWXUH LQ 4XH 
EHF>0   *XDQJPLQJ 'DLO  3UHVV         LQ &KLQHVH 
'2,  KWWSV   GRL RUJ          UHW Y L      
